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ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ В РОССИЙСКИ^ СМИ 
(ПО ДОКУМЕНТАМ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК)
Уникальные возможности современных электронных биб­
лиотек позволяют проанализировать на значительных масси­
вах источников многие проблемы современной России. Так 
была сделана попытка посмотреть, каким образом ставится 
проблема толерантности в российских СМИ. В качестве при­
мера были использованы коллекции электронного хранили­
ща Интегрум — Техно за 2001 год, количество источников ко­
торого по центральной прессе составляло с 01.01.2001 г. по
28.04.2001 г. — 101 569 документов, а по региональной прес­
се 196 446 документов. В коллекции центральных газет про­
блема толерантности занимает 0, 092% (то есть ей было по­
священо за четыре месяца всего 93 документа), а в региональ­
ной прессе 0, 038%, (76 документов). Для сравнения приведем 
ряд проблем, которые совершенно иначе представлены в рос­
сийских СМИ. Процент вычислен по отношению к общему 
количеству публикаций соответственно по центральной и ре­
гиональной прессе, то есть подсчитана частотность упоминае- 
мости той или иной проблемы в российских СМИ.
Проблематика Центр Процент Регионы Процент
Национальный
вопрос 6 022 5,93% 2 636 1,34%
Чечня 4 489 4,41% 4 581 2,33%
Политический
кризис 2 034 2,00% 1 320 0,67%
Военный конфликт 1 562 1,54% 801 0,41%
Гражданское
общество 1 482 1,46% 1856 0,94%
Права человека 11 817 11,63% 17 382 8,45%
Консенсус 312 0,31% 186 0,095%
Плюрализм 137 0,13% 118 0,06%
Терпимость 156 0,15% 238 0,12%
Хорошо известно, что наше общество является обществом 
весьма противоречивым и конфликтным, в нем множество 
серьезных противоречий в экономическом, политическом и
социальном развитии, в одном из регионов страны продолжи­
тельное время ведутся военные действия, и естественно, что 
эти противоречия активно дискутируются в средствах массо­
вой информации, о чем свидетельствуют вышепреведенные 
данные таблицы. Однако демократические средства решения 
вышеперечисленных противоречий практически не задейство­
ваны средствами массовой информации. Как известно, важ­
нейшим инструментом стабильности демократического обще­
ства является наличие и функционирование различных струк­
тур гражданского общества. Это свидетельствует, с одной 
стороны, о том, что собственно структуры гражданского обще­
ства пока еще слабо влияют на развитие демократических 
процессов, а с другой, что такие инструменты, как консесус, 
плюрализм, толерантность (или терпимость) не задействова­
ны в арсенале демократического развития страны.
Мы попытались создать инфолинию данной проблемати­
к и ^  качестве примера мы приводим одну из ее частей).
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как всем нам, на словах признающим 
равноправие цивилизационных моделей, 
на деле относиться к талибам, которые 
уничтожают памятники мировой культу­
ры, к палестинским террористам, убиваю­
щим из снайперской винтовки десятиме­
сячную девочку, к косовским албанцам, 
сжигающим сербские дома и православ­
ные храмы, к чеченским бандитам, 
раскладывающим на дороге отреза! шые 
головы английских специалистов? 
Неужели согласиться с тем, что они 
«просто другие»? Или все-таки назвать 
вещи своими именами и перестать 
именовать головорезов борцами за 
свободу?
И было бы верхом наивности 
надеяться, что власть независимо от 
того, кто сидит в Кремле, Путин или, 
скажем, Сидоров, проявит толерант­
ность и корректность, когда речь 
заходит о том, что рычаг управления 
массовым сознанием вручается, мягко 
говоря, не тому человеку.
Сделку по продаже акций за более 
чем 200 млн долларов многие сочли 
эдаким актом отчаяния, но Гусинский 
не был бы Гусинским, если б отчаи­
вался. Вполне возможно, что затеян­
ная им игра переходит на иной 
уровень: в отличие от него Тернер — 
фигура глобальная, и те, кто «наезжа­
ет» на НТВ (а это при нынешних 
финансовых проблемах компании 
неизбежно), будут согласно сценарию 
душить «свободу слова» уже в 
мировом масштабе.
У журналиста Андрея Кривова 
две дочки, они пошли в эколь матер- 
нель в три и пять лет, сразу после 
приезда из России. В первый же день 
они получили от директрисы роскош­
ный подарок — двух больших наряд-
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ных кукол, негритянок. Директриса 
объяснила родителям, что сделала это 
намеренно, чтобы девочки не удивля­
лись — в классе есть и черные 
ребятишки. Воспитание толерантнос­
ти и борьба с расизмом во Франции 
ведется с детства, и она не деклара­
тивна. Дочка моих друзей, 12-летняя 
русская девочка Алиса, проучившаяся 
во французской школе всего три года, 
вошла в комнату, где сидели гости, и 
выключила магнитофон с российским 
шлягером «Убили негра». Она 
вежливо попросила родителей больше 
никогда при ней не включать эту 
песню. (Русские дети рассказали мне 
французский школьный анекдот: 
перекличка в эколь матернель, воспи­
татель читает список: «Абдулла,
Ахмед, Али, Мухаммед, Фарида,
Зейнаб, Бен-Уан... Ученик поправля­
ет: «Я — Бенуа, мадам!»)
Новая программа Эдварда Радзин- 
ского на ОРТ...
Автор существует еще как бы до 
представлений о дуализме мнений, о 
разных точках зрения, о стремлении к 
толерантности и объективности.
Радзинский ведет себя так, словно ему 
принадлежит монополия на истину о 
том времени. И автоматически 
начинает ассоциироваться с вечным 
сказителем покруче Гомера. Ведь 
Гомер знал все только про свою 
родную Грецию, а Радзинскому 
доступны не только любые времена, но 
и любые пространства. И главное, все 
эпохи равно удалены от него — а 
вернее, одинаково близки и понятны.
Потому что история относится к 
людям всегда одинаково.
Мировоззренческая нейтральность толерант- 
учителя — это основа для воспитания ность к
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толерантности к различным религиоз­
ным верованиям, без чего немыслимо 
религиоведческое образование. 
История религии должна излагаться 
беспристрастно и объективно, в 
полном объеме, а не путем отбора 
отдельно взятых фактов. Религиове­
дение освещает вопросы не только 
историко-культурологического, но и 
философского плана, что, конечно, 
школьникам усвоить очень трудно. 
Потому не случайно религиоведение 
легче адаптируется в студенческой 
аудитории, преимущественно на 
философских факультетах.
Культурная идентичность в 
условиях глобализации.
Запад есть Запад, Восток есть 
Восток, и вместе им не сойтись, 
утверждал еще в конце позапрошлого 
века английский писатель-колонист 
Джозеф Редьярд Киплинг. А вот в 
наше время они, оказывается, еще как 
сходятся. Правда, не без проблем...
Несмотря на запутанную ситуа­
цию, а также яростные стычки между 
сторонниками глобализации и ее 
противниками по всему миру, дискус­
сии все же обещают быть мирными — 
в духе «поступательного диалога, 
толерантности, плюрализма и научно­
го прогресса». Любопытно, что на них 
обещают приехать и послушать даже 
китайцы, которым уж что-что, а 
потеря их собственной культурной 
идентичности ну никак не грозит.
Ведь 60 миллионов их соотечествен­
ников, оказавшихся за рубежом, уже 
веками живут по тем же культурным 
нормам, что и остальные полтора 
миллиарда на родине. А вот предста­
вители Египта, Ирана, Болгарии,
Кореи и Украины утверждают, что не 
без оснований внимательно следят за
различ­
ным
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верова­
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вызовами, которые бросают их нацио­
нальной самобытности глобальные 
процессы, и намерены предупредить о 
них в своих докладах.
Ситуацию с РФ обсудят на 
отдельном «круглом столе», именуе­
мом «Россия и мусульманский мир».
Используя вышепреведенную информационную линию, 
можно решать многие вопросы, касающиеся звучания про­
блемы толерантности в современных средствах массовой ин­
формации. Прежде всего, достаточно легко отследить, в ка­
ких источниках и как часто звучала эта проблема: так, напри­
мер, проблема толерантности чаще всего за эти четыре меся­
ца ставилась в Независимой газете, где было опубликовано 24 
статьи. Следующее место по рейтингу частотности занимает 
«Учительская газета», затрагивающая проблему толерантно­
сти 11 раз. Остальные издания, в лучшем случае, обращались 
к данной проблеме 1—2 раза. Интересно заметить, что ни 
одна из региональных газет больше одного раза не дискути­
ровала на своих страницах проблему толерантности. Хотя 
география региональных СМИ, где так или иначе ставилась 
данная проблематика, достаточно широка. Практически нет 
региона, где бы она не звучала хотя бы единожды.
Важнейшие центральные газеты, такие как «Парламентс­
кая газета» и «Российская газета», призванные озвучивать 
государственную политику, обращались к данной проблема­
тике всего дважды, причем в контексте межгосударственных 
отношений — «Парламентская газета» в контексте взаимоот­
ношений с Украиной, а «Российская газета» говоря о Молда­
вии, которая строит свою политику с учетом улучшения отно­
шений с российско-белорусским союзом. Безусловно, пробле­
ма взаимоотношений России со странами ближнего зарубе­
жья является очень важной и актуальной, но не менее акту­
альна стабилизация в России, нормализация национальных 
отношений в стране, предотвращение межнациональных и 
межэтнических конфликтов, улучшение отношений между 
представителями различных религиозных конфессий, и в этой 
связи воспитание толерантности является первоосновой.
Также используя инфолинию, мы можем проследить, в ка­
ких контекстах средства массовой информации рассматрива­
ли проблему толерантности. Можно выделить несколько коп-
текстов, в рамках которых рассматривалась данная пробле- 
ма(мы приводим рейтинг данных контекстов по убывающей):
1. Политическая толерантность — 41 («Независимая га­
зета» — 17).
2. Школа толерантности — 27.
3. Традиционная толерантность — 21 (чаще всего кон­
текст, касающийся данной проблемы в европейских странах).
4. Воспитание толерантности — 16 («Учительская газе­
та» — 7 публикаций).
Следует также подчеркнуть, что в современных условиях 
проблема толерантности особенно важна, поскольку толеран­
тность — это добродетель, способная заменить культуру 
войны на культуру мира. Это особенно необходимо государ­
ству, где всегда было представлено множество культур, мно­
жество национальностей, традиционно сосуществовали раз­
личные религиозные конфессии, стране, которая многие де­
сятки лет жила за «железным занавесом». С одной стороны, 
совершенно очевидно, что в основе любого конфликта прак­
тически всегда лежит нетолерантное отношение и восприятие 
друг друга, неспособность и нежелание понять противополож­
ную сторону. С другой стороны, необходимо понимать, что 
объявить о толерантности «свыше» недостаточно. Ее необхо­
димо воспитывать ежедневно, объяснять, что «другой не зна­
чит плохой». Тем более, что в нашей стране сегодня достаточ­
но много оснований для разделения людей: это и социальный 
статус, и финансовое положение, и неуважение к чужим пред­
почтениям и вкусам. И, на наш взгляд, именно средства мас­
совой информации призваны способствовать тому, чтобы боль­
шинство населения нашей страны уяснило, что все люди раз­
ные — но все люди равные, и именно в этом, на наш взгляд, 
одна из основных функций средств массовой информации, в 
предотвращении разжигания конфликтов, в объяснении сути 
и значимости для нас необходимости понять друг друга и 
только мирным путем, путем достижения консенсуса достиг­
нуть договоренности по всем основным вопросам. Поскольку 
история нашей страны знает, к чему могут привести неумение 
достичь договоренности, поскольку Россия, одна из немногих 
стран в мире, которая испытала все тяготы гражданской вой­
ны и социальных конфликтов, и должна суметь извлечь из 
этого исторический урок.
